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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk menceritakan salah satu cerita legenda budhist yaitu, Kisa 
Gotami, untuk memperkenalkan ke kalangan luas akan cerita ini, karena cerita Kisa Gotami ini sarat 
dengan pesan moral. 
METODE PENELITIAN, yang digunakan adalah dengan mengambil cerita Kisa Gotami dari 
beberapa sumber, seperti wikipedia, buku cerita. 
HASIL YANG DICAPAI, berupa media animasi film pendek yang berisikan cerita Kisa Gotami, 
dengan harapan para audiens akan tertarik untuk menyaksikan hasil animasi ini. 
SIMPULAN, ialah dapat menghasilkan sebuah animasi film pendek Kisa Gotami untuk dinikmati 
oleh audiens, sehingga audiens lebih tertarik untuk mendengarkan cerita ini. 
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